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Penelitian ini dilaksanakan pada PT Basis Indah Makassar yang berlokasi di 
Jalan Bau Massepe No.19 Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana koreksi fiskal pada PT Basis Indah Makassar. Metode 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data 
yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan pengumpulan 
data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang 
telah terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan metode analisis deskriptif 
komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengetahui laba kena 
pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan terutang badan, perlu 
dilakukan terlebih dahulu koreksi fiskal atas laporan keuangan komersil 
perusahaan. Setelah dilakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersil PT 
Basis Indah Makassar, peneliti menemukan beberapa koreksi fiskal positif dan 
koreksi fiskal negatif atas biaya-biaya dan pendapatan yang terdapat pada 
laporan laba rugi perusahaan, hal tersebut mengakibatkan perbedaan antara 
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The research was conducted in PT.Basis Indah Makassar that located at Bau 
Massepe street number 19 Makassar. The purpose of this research was to know 
how  the fiscal correction of PT.Basis Indah Makassar. The research method that 
used is a descriptive research. To obtain the necessary data in this research, the 
authors performed data collection through interviews, documentation, and 
literature study. The data that has been collected and then it analyzed based on 
comparative descriptive analysis method. The results showed that to calculate 
the amount income tax which is income to be base of the calculation of income 
tax payable company, need to do the fiscal correction to the companies’ 
commercial financial statements first, then after do the fiscal correction to the 
financial statements of PT Basis Indah Makassar, the researcher found some of 
positive fiscal correction and some of negative fiscal correction of costs and 
revenues that contained in the company's income loss statement, it would effect 
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